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Günlerdir medya devleri arasında­
ki kavgayı izliyorum. Bu kavga saye­
sinde zengin bilgilere sahip olduğu­
muz inancındayım. İki tarafın söyle­
diklerini de dikkatle bir kenara kay­
detmekte yarar var. Daha sonra mut­
laka bir işe yarayabilir. Bakarsınız si­
zin hakkınızda da bir nedenle yayın 
yaparlar, o zaman bu bilgileri kendi­
nizi savunmak için kullanabilirsiniz. 
ĞINE 5 ve Show TV’nin sahibi Erol 
Aksoy hayali ihracat yapmış ve da­
ha neler neler...
Dinç Bilgin ve Aydın Doğan’ın
yaptıkları da anlatmakla bitmiyor. İyi 
ki maç yayınları yüzünden kavga çık­
tı da biz de gerçekleri öğrenme im­
kânı bulduk diye seviniyorum. En bü­
yük keyif ise bu kurumlarda çalışan 
gazetecileri izlemek. Ünlü gazeteci­
ler, kazandıkları büyük paraların he­
yecanıyla karşı tarafı suçlarken ken­
dilerinden geçiyorlar. Heyecan veri­
ci...
Büyük gazetelerin ve TV kanalları­
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nın günlerdir birbirleri hakkında anlat­
tıkları ve en önemli haber olarak ver­
dikleri dedikodular, yurttaşı taraf tut­
maya zorluyor. Her şeyi unutup, aca­
ba hangisi haklı diye, bir o kanalı, bir 
bu kanalı çeviriyoruz. Kanallarda din­
lediklerimiz yetmezse, gazetelerin 
manşetlerine bakıyoruz. Acaba ger­
çekten kim haklı? Yahut, maçları 
hangisi yayınlasa milletimiz ve mem­
leketimiz için daha yararlı olur diye 
düşünmekten, memlekette ne olup 
bittiğini izlemeye zamanımız kalmı­
yor.
Belki de böylesi iyi oluyor. Her gün 
onlarca gencimizin dağlarda ölmesi­
ni, trafik cinayetlerini, gelir dengesiz­
liğini, enflasyonu falan unutup Erol 
Aksoy’un kaderini merak eder hale 
geldik. Böylece, bunalımlardan bile 
kurtulabiliriz.
Son dönemde karşılıklı yayınlar o
kadar çok arttı ki kendimizi bir karar 
vermek zorunda hissediyoruz. Güm­
bür gümbür büyük habercilik karşı­
sında tam bir şaşkınlık içindeyiz. Bir 
tarafı tutmazsak sanki kendimizi dış­
lanmış sayacağız. Ama bu durumda 
kimi tutacağız? Karar vermek zor. İki 
taraflı bombardıman altındayız. İki ta­
rafın eksilerini artılarını gözden geçi­
riyorum. Eh ikisi de fena değil. İki ta­
raf da oldukça yetenekli ve becerik­
li.
Büyük sermayelere kumanda edi­
yorlar. Çalıştırdıkları elemanlarını iyi 
yönlendiriyorlar. Bu gruplardaki ga­
zetecilerin, patronlarından daha 
ateşli olduklarını görünce, içimden 
patronlarını kutlamak geliyor. Bu ka­
dar etkili ve deneyimli gazetecileri kö­
rü körüne kendilerini savunur hale 
getirmek, acaba patronların marifeti 
mi yoksa bu gazetecilerin para ve
koltuk hırsı mı diye tereddüt geçirdi­
ğim oluyorsa da sonunda patronla­
rın daha etkili olduğuna karar veriyo­
rum.
Neyse lafı fazla uzatmanın bir ya­
rarı yok. Ben bu büyük karşılaşmada 
Erol Aksoy’un tarafını tutmaya karar 
verdim. Nedeni ise gayet basit, kar­
şı taraf çok güçlü. İki büyük TV ka­
nalı, onlarca gazete, iki dev basın 
patronu karşısında Erol Aksoy’u tut­
mak içimden geliyor. Biz sosyalistle­
rin zaafı bu. Hep zayıftan yana olu­
ruz.
Bu yüzden başımız derttten kurtul­
maz. Gazeteler ve TV’ler Erol Ak­
soy’un aleyhinde o kadar çok yayın 
yapıyorlar ki ona birden sempati duy­
maya başladım. Hakkındaki iddiala­
rın hepsi haklı bile olsa böyle düşü­
nüyorum. Şu şekilde bir akıl yürütü­
yorum, daha zayıf gibi görüneni bun­
ları yapmışsa, acaba diğerleri neleı 
yapmıştır diye kötü kötü sonuçlar çı­
karıyorum.
Erol Aksoy’u destekliyorum, son­
ra da korkuya kapılıyorum. Yarın Sa­
bah- Doğan grubu Erol Aksoy’la an­
laşırsa ben ne yapacağım diye endi­
şelere düşüyorum. Çünkü daha ön­
ce de bu basın patronları dövüştüler, 
birbirlerine olmadık hakaretlerde bu­
lundular ve sonra da anlaşıverdiler. 
Bazı gazeteci arkadaşlar taraf tuttuk­
ları için ortalıkta kalakaldılar. Mesela 
Mehmet Barlas, Dinç Bilgin ve aile­
si için neler neler söyledi. Sonra da 
gitti, onların yanında çalışmaya baş­
ladı. Onun çıkarları böyle gerektirdi 
ne yapsın adamcağız diye bir baha­
ne uydurulabilir.
Peki ben yapacağım? Bu kavgada 
ne bir çıkarım var, ne de bir gelecek 
umudum. Anlaşırlarsa diye düşünüp 
duruyorum. Bence anlaşırlar. Biz de 
taraf tuttuğumuzla kalırız. Kader iş­
te...
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